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Josep Lluís Sert considerado uno de los arquitectos y urbanistas más influyentes del siglo XX 
a nivel tanto hispanoamericano como global, desarrollo una extensa y prolífica obra 
principalmente en América  desde su despacho de arquitectura y urbanismo Town Planning 
intercalando dicha actividad con la docencia en universidades como Yale y Harvard (en esta 
última llegó a ser decano de su escuela de Diseño) , su trabajo profesional estuvo siempre 
acompañado de la reflexión que permite habitualmente la academia , donde temas como la 
fabricación e industrialización fueron transversales a su pensamiento racionalista moderno , 
pero también aspectos como lo mediterráneo, el paisaje , el trabajo artesanal y artístico 
integrado a su arquitectura. 
 
Poder mapear, diagnosticar y evidenciar cuales fueron las influencias y conexiones que 
determinaron esta rica mezcla de elementos modernos, industrializados o prefabricados en 
conjunción con elementos de una rica tradición especifica técnica representada por la 
reinterpretación de culturas constructivas es uno de los objetivos principales de esta ponencia 
fruto de un trabajo de investigación que intenta ir mas allá de la reflexión fenomenológica , 
histórica o de análisis de la forma , adentrándose en terrenos que han sido poco explorados (en 
el caso puntual de la obra de Sert) en términos de sostenibilidad y diseño ambiental , vistos 
desde una perspectiva actual donde el debate entre la  fabricación digital o lo paramétrico y la 
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